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瀬 戸 内 海 の 島 民
Theporter'slodgeatthe
Dutchresidency.
オ ラ ン ダ総 領 事 館 の 門 番 小 屋
1421874
ComedianstotheKisaki.
キサ キ[皇 后]の 喜 劇 俳 優
Winterdressofthefisherlnen
andpeasants.











役 人街 の 住 人
AportionoftheFrankquarter
atYokohama,
横 浜 の ヨ ー ロ ッパ 人 街 の 一 部 分
AstreetinBenten-tori,at
Yokohama.








婦 人 訪 問 者
Thepopulatlonofthebeach
海 辺 の住 民
Rlcecultlvatlon
稲 の 耕 作
Rlce-flelds
稲 田[田 植 え]
Harvestscene
取 り入 れ風 景
Arlce.mllI
米 を ひ く[臼]
Afurtherstageofrlce
cultlvatlon
稲 作 の さ らな る段 階
Anaerlalbrldge








日本 旅 館 の共 同 寝 室
Agovernor'sprocesslon
長 官 の行 列
AJapaneseladyathertollet
化 粧 中の 日本 婦 人
Thefmlshlngtouch
[化 粧 の]仕 上 げ
Anlnhabltantofthecltyin
Wlnterdress
冬 服 を着 た 町 の 住 民
Aservantatanlnn
旅 館 の 使 用 人[飯 盛 女]
Adomestlcscene
家庭 の 場 面
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AvlewmtheInlandSea
瀬 戸 内 海 の 眺 め
Signsofthezodlac










マ タ ガ マ[勾 玉]の 首 飾 り をつ け
た古 代 の 武 人
Benedlctlonofamuletsbythe
kamlprlests




キ リ ン[麒 麟]
孛'で
●飆 り 、 擢聖ル蝋隙
Domestlcaltarofthegodsof
haPPIness
幸 運 の 神 を まつ る家 庭 の 祭 壇
Anclentarchers





昔 の 日本 の 天 皇
Japanesemosalc
日本 の モ ザ イ ク模 様
AnclentwarrlorAncient
archer
古 代 の 武 人,古 代 の 射 手
Kotln1-toko-tatsi,theflrstofthe
celestialgods
ク ニ ・ トコ ・タ チ[国 常 立 尊],
最 初 の 天 の 神
Ancientsculptor











ミ カ ドの宮 廷 の 俳 優 と踊 り手
TheSlogounandhlsescort
将 軍 と護 衛 者 一 行
Adalmlolncourt-dress




京 都 の 女 流 詩 人
Afishermanandanegret
漁 師 と 白鷺
GymnastsatKloto
京 都 の 体 育 家
Awrestllngclrcus




旅 館 の 縁 側
Bakerspoundlngrlce
パ ン屋[餅 屋]の 米 搗 き[餅 搗 き]
AstreetsceneonNewYear's
Day
元 旦 の 街 頭 風 景
Astagenoble















海 の 神 の 行 進[神 輿]
ThepagodaofHatchlman




水 死 した 女 の 幽 霊
Arespectableteahouse
上 品 な茶 店
AcelestialsentlnelAcelestlal
sentlnel








仙 人,す な わ ち仏 教 の聖 人
Aselmm,orBuddhlstsalnt
仙 人,す な わ ち仏 教 の聖 人
Ralden,godofthunder
雷 電 雷 の神
ABuddhlstmlracleabonze
bravlngdecapltatlon
仏 教 の 奇 跡 斬 首 を恐 れ ぬ僧
Thequeenofheaven
天 国 の 女 王
Thepatronofarms






竜 巻 台 風 の 竜
Acarrlerofdespatches
至 急 便 の 配 達 人[飛 脚]
Brldge-maklngextraordmary





















入 れ塁 を した 人 夫
Chlldren'sgames














パ イ プ に 火 をつ け る 三 味 線 弾 き
Rldlng-schoolatYeddo
江戸 の 乗 馬 学 校[馬 場]
AstreetlnYeddoonNew
Year'sDay
元 旦 の 江 戸 の通 り
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Aviewintheneighbourhood
ofAkabane.
赤 羽 根付 近 の 風 景
GreattoriofAtagosa-yama.
愛 宕 山 の 大 き な鳥 居
IdolsattheoratoryofAtagosa-
yama
愛 宕 山祈 祷 所 の 偶 像
TheheroYoshitzone.
英 雄 義 経
Areceptionbyahigh
functionary.
高 官 に よ る 歓 迎 会
Thepatronsofsaki.
酒 の保 護 者
KoskeisseekingNewYear's
gifts.
新 年 の贈 り物 を 求 め る門 付 け
Domestlcexorclsm.
家 庭 の悪 魔 払 い[豆 ま き,追 儺]
Asculptorofidols.





江 戸 の 薬 屋
Collectorsforthekarni
ternples.
神 社 に集 う 人 々[万 歳 師]
Abonzeryandbamboogrove.








家 の 墓 へ の 年 一 回 の墓 参 を して
い る 大 君 の 役 人
Aphysician'svisit.




ハ ラキ リ[切 腹]の 刑 を宣 告 され





吟 味 中 の 罪 人[拷 問 一 薪 の 上 に











あ る 貴 族[武 士]に 対 して 死 刑 の
判 決 か ら島 流 し に 減刑 され る
Sparrow-hawkflshlng
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黷 耋 蠅 飄要..雛 、
驚
Sketchofamonkey
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Afuneralprocesslonleavmg
thehouse
家 を出 る 葬 儀 の 行 列
Statuefromthetempleofthe
flvehundredgenll
五 百 羅 漢 の 寺 の 像
Statuesfromthetempleofthe
flvehundredgenll
五 百 羅 漢 の寺 の 像
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KnotsandembrolderyInsllk
絹 の 飾 り結 び[組 紐]と 刺 繍
AbronzewarehouseatYeddo















大 名とその一 行[大 名 行 列](戯 画)
アぜぐ




浅 草 寺 の 風 景
Shopsandwarehousesat
Nlphon-bass1




大 川 端 の船 渠 と蔵[幕 府 の 米 倉]
Interlorofthetempleof
Quannon




貴 族 の ス タイ ル ・庶 民 の ス タ イ
ル の絵
Carlcatures
戯 画[狐 や 天 狗 な どの面]
Danceoftheprlestsof
Founabas.




戯 画[般 若,翁 な どの 面]
Begglngforthekamltemples














老 婆 と雀[舌 切 雀]
Agodofhapplness
幸 運 の神[福 禄 寿]
Theprocesslonofthebllnd
(Carlcature)
盲 人 の 行 列(戯 画)
PhllemonandBaucls
ピ レモ ン とバ ウ キ ス[翁 と媼]
ThepεUaceofprlnceSatsouma
atYeddo






古 い ヒマ ラ ヤ杉 の魂
Asurglcaloperatlon















遺 骨 の 収拾[骨 あ げ]
Theendoftheparla











マ ッサ ー ジ[按 摩]
Onthenorthernroad
北 の 路 上
Afrled-flshshopStreet
亅ugglers
魚 の 揚 げ物 店,大 道 曲 芸 師
定蹶 葡鞭 嚇 ド 帽 ・
軌 訃 中 旨"{
甘 寸 艸甘酔へ中 苧 宀
Nearthebndges
橋 の 近 く
聖頴,uu澗 燃 膵買熊雪嘸¥脚
Inthepurlleusofthetheatres
劇 場 の 近 くに て
7A㎜則断繊職
Tavernservants.
居 酒 屋 の 女 中
Adealerlnoldcrockeryware
古 い 陶 磁 器 類 商 人
PupPetexhlbltors
操 り人 形 師
Aplpecarver
煙 管 の 彫 物 師
Amakerof弖anterns








人 形 製:造 者
Avendorofsecond-hand
clothes
古 着 商 人
Aclockmaker
時 計 製 造 者
解蜘 四し
SlnYoslwaraReceptlonhall
新 吉 原 レセ プ ン ヨン ホ ー ル[張
見 世]
BerlZaltenuJo









[章末飾 り 日本 の 皀]
Thedanceoftheprlests
神 官 の踊 り
NewYearsvlslts
新 年 の 訪 問[年 始 ま わ り]
Thepatronofhorsemanshlp
丐術 の 保 護 者
[章末飾 り 日本の 鳥]
Processlonofcourtezansatthe
feteofthetempleofSannoo
山王 神 社 の 祭 礼 て の 高級 娼婦 の
行 列 匚花 魁 道 中]
Acrobats
曲芸





狐 の面 を着 け た 子 供




富 士 山 が 眺 め られ る 食 堂
Carlcatureofabonze
仏 教 の 僧 の戯 画
Theratrlcemerchants
ね ず み の 米 商 人
Thehareandthewlldboar
野 う さ ぎ とい の し し
Adalmlo's"traln"(Carlcature)
大 名 の"供 の者"(戯 画)
Processlonoftallsmanlcrakes
護 符 の 熊 手 の行 列[酉 の 市]
Thegameofthefox











扇 の 踊 り







ム ス メ とそ の子
Sleeplngrnousnees
眠 っ て い る ム ス メ
Blacksqulrrelandmarten
ferret







将 軍 の帰 還
Japaneseldeaofarallway
traln
鉄 道 列 車 に 対 す る 日本 人 の 想 像
[摩利支天]
ヰ　 ヰウザヰザ ザぐ ジ ぬ サ お ザ ぬ サ サん げ ぐ セお
讖 讖套鞏躍れ ウ ゆ
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覊韈糶覊中 艘纏勢期奉塾@『籔浄玉τ偉避塀灘
Thestorkoftherlce-flelds
稲 田 の コ ウ ノ ト リ[鷺]
1874
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日本 の 有 線 七 宝 古 代
Japaneseclolsonneenanユel
Modern
日本 の 有 線 七 宝 現 代
講
[目録 の表紙,菊 紋] lPalroftemplelarnpsln
Japaneseclolsonneenamel.
日本 の 有 線 七 宝 に よ る寺 院 の灯
籠 の 一 対[対 の 一 方]
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